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Характер систематического образования, его доступность и не-
доступность тем или иным социальным слоям в каждую историческую 
эпоху, предопределяют последующую жизнь этого общества. Если же 
общество переживает затяжной кризис, то это означает, что на протя-
жении длительного времени, предшествовавшего кризису, система 
образования успела покалечить мировоззрение, интеллект, нравствен-
ность и психику в целом в нескольких поколениях, которые, вступая 
во взрослую жизнь, постепенно привели общество на грань катастро-
фы.  
Проблемы Украины и человечества в целом проистекают вовсе не 
из того, что физика или химия (как естественнонаучные основы со-
временной техносферы и большинства видов деятельности в быту и на 
работе) развиты недостаточно;  
Дальнейшее развитие естествознания при сохранении прежнего 
характера жизни обществ и человечества в целом, будет только усу-
гублять проблемы, поскольку научно-технический прогресс при ны-
нешнем характере жизни цивилизации большей частью уходит:  
 в гонку вооружений;  
 в гонку ненасытного потребления ради получения того или 
иного удовольствия и в техногенное давление глобальной цивилиза-
ции на биосферу Земли и Природу в целом. 
Именно характер «гуманитарного образования» и деятельность 
«гуманитариев» оказывают решающее (по отношению к будущему) 
воздействие на все сферы жизни общества, хотя это воздействие носит 
характер опосредованного (а не непосредственного), поскольку имен-
но человек – мера всех вещей. Именно человек определяет ценность 
духовных и материальных благ. От качества этих ценностей зависит 
качество жизни человека: 
• если «гуманитарные науки» неадекватны, то общество обречено 
усугублять проблематику своей жизни;  
• если «гуманитарные науки» в ладу с естествознанием и потому 
адекватны, то проблемы жизни общества и людей неизбежно будут 
разрешаться при условии, что система образования эффективна и дос-
тупна. 
Проблемы образовательного характера, с которыми сталкивается 
большинство людей, состоят в необходимости на протяжении всей 
активной жизни – при смене места работы, при обновлении техники, 
технологий и организационных принципов и процедур на прежнем 
месте работы, – осваивать в короткие сроки новые знания и навыки, к 
чему они в их большинстве мировозренчески не готовы: т.е. их лично-
стная культура чувств, личностная культура внимания, личностная 
культура мыслительной деятельности не позволяют им в короткие 
сроки осваивать новое дело на уровне признаваемого обществом про-
фессионализма.  
Таким образом, в будущей системе образования освоение знаний 
и навыков должно быть основано на владении мировоззренческими 
практиками, которые позволяют человеку произвольно создавать не-
обходимые для успеха его деятельности условия. 
Именно поэтому ключи к разрешению нынешнего кризиса чело-
вечества и Украины, в частности, лежат в сфере «гуманитарных дис-
циплин» и прежде всего – в области философской науки: она должна 
дать людям теорию и практику, которые адекватны генетически свой-
ственному человеку потенциалу развития его сознания, включая и 
творческие способности.  
 
 
